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1この論文は原文の部分的な和訳であり、原文（ドイツ語）は学術ジャーナル「Asiatische 
Studien・Études Asiatiques LXVI・1・2012」に掲載されている。 
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（Swiss Chamber of Commerce and Industry in Japan, SCCIJ）とスイスー日本商工会議








































自由貿易経済連携協定の適用度については、全体的適用率（general utilization rate, GUR) 

















































産業部門 適用 適用しない AUR 
自動車産業 4  0 100.0% 
貴金属、貴石、宝石、真珠等産業 1 0 100.0% 
基礎化学製品産業 9 0 100.0% 
機械装置産業（電気） 7 6 53.8% 
時計とカメラ産業 5 3 62.5% 
プラスチック製品産業 0 0 - 
非鉄金属産業（鉄鋼等） 2 0 100.0% 
織物産業 0 0 - 











定（TAKAHASHI, URATA 2010）、日本・シンガポール同協定（TAKAHASHI, URATA 2008）東南

























































(全体的適用度) 45.2% 29.0% 12.2% 32.9% 3.6% 50.0% 
企業の規模 + +** +*** +*** +*** +** 
両国の拠点   +*** +*** +*** +** 
交渉プロセス
への関与 
+***  +*** +*** + +*** 
自動車産業 +***  +** +***   




出典： ASEAN FHA (WIGNARAJA, LAZARO , DEGUZMAN 2010)、日本自由貿易協定 (KAWAI, 
WIGNARAJA 2009)、日本・マレーシア自由貿易協定と日本・メキシコ自由貿易協定 
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